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Who. Health 21. Health for all in the 21st century. An introduction (European Health for All Series No. 5). Den-
mark: Worl Health Organization, 1998)Este documento constituye un extracto, en 32 páginas, del
libro Health 21: the health for all policy framework for the WHO
European Region (European health for All Series No. 6), el
cual todavía no ha sido difundido oficialmente. En la presen-
tación del mismo se incluyen la Declaración Mundial de la
Salud, adoptada en la 51ª Asamblea Mundial de la Salud, cele-
brada en Ginebra en mayo de 1998, seguida de una intro-
ducción del Director Regional, Dr. Asvall.
A continuación el resumen recoge los elementos que com-
ponen la política de Salud 21 para la región europea, estruc-
turados, para una fácil comprensión y memorización e impac-
to mediático, en: un objetivo general («conseguir un pleno
potencial de salud para todos»); dos objetivos específicos («pro-
mover y proteger la salud de las personas a lo largo de su
vida» y «reducir la incidencia de las principales enfermeda-
des y aliviar el sufrimiento que ocasionan»); tres valores bási-
cos, cuatro estrategias de acción; y cinco tareas para la OMS.
El documento sigue con la explicación de los motivos de
esta revisión de Salud para Todos y los retos que supone el
siglo XXI para la salud.
El grueso del documento se reserva a los 21 objetivos,
estructurados en los siguientes grupos:
— Objetivos 1-2: Solidaridad y equidad en salud. 
— Objetivos 3-9: Mejor salud para la población de la
Región Europea de la OMS. 
— Objetivos 10-14: Estrategia multisectorial para una salud
sostenible.
— Objetivos 15-18: Cambio del enfoque: un sector salud
orientado a resultados.
— Objetivos 19 a 21: Gestión del cambio para la salud: 
Los dos capítulos finales incluyen una referencia al papel
de la OMS y sus colaboradores en el ámbito de la salud y el
deseo de caminar «hacia un futuro mejor».
Por el momento, el documento está editado únicamente
en las lenguas oficiales de la región europea de la OMS (inglés,
francés, alemán y ruso), aunque ya se está preparando la edi-
ción en español, y se espera que cada país haga lo mismo
en su respectivo idioma.
Es innegable el afán didáctico de esta revisión de Salud
para Todos, estableciendo hitos fáciles de recordar, dado que16Gac Sanit 1999;13(2):169-171no va dirigido únicamente a profesionales de la salud, sino a
un amplio público que incluye desde gobernantes en sus dife-
rentes niveles hasta individuos, incluyendo la sociedad civil.
Por ello, se presenta la secuencia 1, 2, 3, 4 y 5, como ele-
mentos de la política, y se establecen 21 objetivos, coincidiendo
la numeración con la del nuevo siglo. 
Por otra parte, nos hace recordar la gran disparidad que
presenta la región europea de la OMS, pues algunas de las
fotos con las que se ilustra el documento nos recuerdan tiem-
pos pasados o países que englobaríamos bajo la denomina-
ción de en vías de desarrollo. Eso da una idea de la dificul-
tad que supone para la OMS trabajar con una variedad tan
amplia de países, y definir objetivos que puedan servir para
todos ellos.
La oportunidad es evidente. Salud para todos en el año
2000 estaba llegando a su fin por el propio transcurrir de los
años. Algunos de sus objetivos no se han cumplido. Habrá
que extraer consecuencias de tal hecho. En algunos países
del este de la región europea, los indicadores reflejan situa-
ciones francamente peores que hace unos años. La erradi-
cación de algunas enfermedades, para la cual Europa pare-
cía la candidata natural a liderar el proceso, se ha conseguido
en otras regiones de la OMS y ha experimentado un retro-
ceso en ésta. Es acorde con los tiempos que Salud 21 esté
basada en la equidad y la solidaridad. Es la política básica
de la OMS y de la mayor parte de los países, al emprender
reformas de sus sistemas de salud. No hay que olvidar tam-
poco que la estrategia previa para llegar a Salud 21, incluía
el lema «La Salud es asunto de todos. Es su asunto».
La política está lanzada. Ahora, es el momento de que
los países adopten esta política. Quedan por definir las actua-
ciones y cómo medirlas, no sólo a nivel de la OMS, sino de
cada país. El siguiente paso es la definición de los indicado-
res. Sin ellos, nunca sabremos si hemos conseguido nues-
tros 21 objetivos. Quedamos a la espera.
I. de la Mata
Comité Permanente del Comité Regional Europeo
de la Organización Mundial de la SaludSe incluye una selección de libros que han sido obje-
to de recensión o mención en una revista científica bio-
médica internacional, agrupados por temas específicos. En
aquellos casos en los que estaba disponible, se proporciona
la cita de la revista o revistas donde se publicó la recen-
sión y la dirección electrónica de la editorial o los distri-
buidores.
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